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AHOMEMADE  
CLOTHES  
Sarah Tejada makes models a 
tablecloth 
she  transformed 
into a shirt.
 




























Moses  Peraza 
DARN' S I 
NI WRIFIR 
Senior Adrian 
Combes  asked 
senior. 
Maria  Lobato 
if he could 
borrow  her 














standing  in 










 about 3 p.m.
 to make 
sure  their 
envelopes  
were  post-
marked  before 

















 him a 
half 
an
 hour to 
fill
 out his 
state 
tax. But he 














the  deadline 
day was 




Uhui said he had
 too many 
projects 
going  on, such as 
work  
and school. 
Lobato, a human 
resource 
student, said
 people don't real-
ize how fast time goes by. 
"It's like doing



































 the day, 





 she got 
to 
work.  
Garcia  said 




 4 p.m. 
and  that is 
when the 
employees  
change  the 
meter. 
Any 
mail  that comes
 in after 
goes  out the 
next day 
at












 said she 















 a code given





about  2:30 
p.m.,  the 
Third  










the  lobby, 
which is about 20 
people. 
Francisco
 Vales, a 
tattoo  
artist, said 




it came to taxes. 





Above, Mar Romano, a postal 
worker,  received tax forms from people driving 
through 
Meridian  Ave. right across from the post office on Monday night. This 
service is 
offered once a year on 
the last day to file taxes. 
Left, the Meridian 
Post Offic.e filled up with
 last-minute tax payers 
they rushed 














































































MEChA and Akbayan, a Filipino 
student group. 
"A lot of people
 don't know 
about Filipino laborers in Califor-
nia," said Abel Macias, a graduate 
student intern at the MOSAIC 
multicultural  center. 
Vera Cruz 
formed a Filipino 
farm workers union that merged 
with Chavez's union to form the 
United 
Farm in 1966. 
While he is generally seen as 
fighting for the rights of Mexican 
laborers, Chavez 
fought  for the 
rights of all 
laborers  in the Unit-
ed States, Macias said. 
Among the featured
 speakers 
will be Sal Alvarez of the Insti-
tute for Non -Violence. 
Alvarez
 
worked with Chavez 
during  his 
struggle to improve conditions for 
migrant farm workers, according 
to Macias. 
Also scheduled to 
speak is 
Jay Mendoza of the Philip Vera 
Cruz Justice Project, who will 
give a history of Vera Cruz's life 
and his part in the struggle for 
 



















































































































always  been closest to 
my heart," Butler said. 
He said he has 
lived  in North-
eastern
 Pennsylvania on and off 
for 30 years. 
"There are 
scars  of the coal -
mining 
industry.  There is aban-
doned 
land that nobody 
can  do 
anything
 with. The 
Lackawanna  
River is the most 
blatant," Butler 
said. 
The show features four large 
photographs 
of a two-mile stretch 
of the Lackawanna
 River that 
Butler 
said is "unlivable for
 
aquatic 
life" and its surrounding 
banks
 
"They are meant to shed light 
on both nature's rhythms 
and  on 
the pollution that is usually hid-
den 
from  view by the waterline," 
Butler said. 
To create this effect, he said he 
used an underwater
 camera 
located halfway into the water. 
Chris Hoang, a freshman busi-
nese student,
 said the pho-
tographs 
were different from any-
thing he had 
seen before. 
"I have never seen 
angles like 
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Gerald Wheeler











\FI  WRI I I 
Gerald Wheeler, former dean of the College 
of Social Sciences, died Wednesday after a bout 
with cancer. He was 77. 
According to San Jose 
State University
 col-
leagues, Wheeler had a 
sense of humor and kind-
ness that paralleled his 
varied  scholarly pursuits. 
"He had a model wit 
about him," said Benton 
White, retired professor 
of religious studies, who 
knew 
Wheeler
 for 42 
years. "He went out of his 
way  to make people feel 
good about themselves." 
Three years ago, 
Wheeler and White 
formed a group with several other 
retired  
SJSU
 professors. The circle of friends met 
monthly for lunch and kept 
companionship  
going 
after an afternoon on the golf course 
wasn't possible. 
They called themselves "The Old Farts 
Group." 
"We were never great
 golfers, but we loved 
 See 
WHEELER.





Ra Rinia Shah 
DAIL1 STAFF WRIII-R 
The two MEChA members involved in the 
car accident in Arizona on April 1 
were said to 
be stable, according to Jose Lopez, a MECM 
member. 
MEChA member Alma Aquina, who 
was  the 
Impact Party candidate for legislative affairs 
for the 
A.S. elections, had been transferred to 
the rehabilitation center at the Sharp Memori-
al Hospital
 in San Diego. 
"I am recuperating right now," Aquina said. 
"With some help, I can get into a wheelchair." 
Aquina, a political 
science  major, who said 
she has a fractured pelvis, a broken right leg, a 
dislocated arm and minor fractures in her neck, 
is hopeful that she will get better soon. 
"I want to go back to school," Aquina said. 'I 
lost this semester, and I want to graduate soon. 
I also want to do a double major in the Chicano 
studies program." 
 set MECHA.
 Pap 3 
Students
 learn dances, 
celebrate
 






 Jewish Student Union
 and 




 to San Jose State
 
University students  
yesterday
 in 
the Student Union Amphitheater 
to kick off the beginning
 of Jew-







 said this 
is the first time 
the  organization 
has 
done  this on campus. 
"I 
thought




 said. "I 
never participated 
in it before, 
and it was a lot fun. I like the 
fact 
that it's a group 
thing  and every-
one 
dances  together." 
Before the dancing was 
to com-













evening marked the 











soldiers  and 
civilians
 in 
Israel," Miller said. "We
 actually 
called for a moment
 of silence for 
all soldiers and 
civilians  on both 
sides at about 
12:30 p.m. In the 
Middle East, in 
Israel,  they sound 
a siren for 
80 seconds." 
Ivan 
kavIrtnAkt  Path 
Val,  
Leya 
Babchin,  a San 





 in Israeli 
dancing





Israel,  to 
Babchin's
 right, came 
from  the 
University








 to the 
Institute  for 
Public 
Affairs 
Web  site, 
Yom  
Hazikaron 








the State of Israel and in 
its 




hours  preceding Yom Ha'atz-
 see DANCE. Pap 5 







 proposed fee increase by the Valley Trans-
portation 
Authority deals an unfortunate blow 
not only to San Jose State
 University students, 
but all other residents of Santa Clara Valley 
who  rely 
on this alternative form 
of
 transportation. 
Ultimately, the VTA's fee
 incrase will discourage 
potential 
riders, resulting in more 
drivers  on the 
road, which will, in turn, 
negatively  impact traffic 
and 
parking
 at the university
 and beyond. 
The VTA may 
not be pursuing the smartest 
avenue to reduce the deficit
 brought on by a declin-
ing ridership, 
but  this is no reason for 
SJSU  to do 
away with its VTA sticker fees. 
While 
not all students take 
advantage  of the 
"free" access to public 
transportation, we should not 
be blind to 
the benefits of this 
service:
 less cars dri-
ven to school equals 
cleaner  air, reduced need for 
parking 
garages (lots, spaces, 
enforcement,  etc.), 
fewer car alarms 
disrupting  class, and so on. 
SJSU
 students may be required 
to vote for a possi-
bly free 
increase  to help match the VTAs potential price
 
hike  hopefully we as a school
 will recognize the ben-
efits of the 
transportation  fees we pay, and, if it  comes to 
it, vote in support of a 











 Aguirre Jr. makes a good 
point  on the qual-
ity of 
drivers on the road today ("Driven Crazy 
by idiots behind the wheel,"April 
8).  
Ranging from 
the inconsiderate drivers to the 
poorly skilled drivers, Ben clearly shows his annoy-
ance of these "pests." 
All the examples he does give do have merit to 
their claims and is 
very justifiable, but one thing 
that caught my eye the most was his reaction to the 
driver on the freeway 
driving at 45 mph. 
The reactions he gives are reactions of road rage 
or near symptoms of 
such.  Driving should not pos-
sess too much emotions when on the road because 
emotions can greatly 
affect how an individual drives. 
I am not discrediting Ben's statement that there 
are terrible drivers 
out  on the road, but I am mere-
ly stating that reacting and handling these drivers 
should nearly be non-existent. 
In drivers training, one of the many things 
taught is that consideration for other cars is good 
but also that a driver should not let another driver 





















 my mother. I 
really  do. But I 
swear, there 
are certain days when 
I just 
want  to fire her, relieve 
her  
of her motherly duties. 
This weekend 
comprised of such 
days. Now,
 if someone gave me a cook-
ie for 




 their bodies, 
I'd 
probably  be 





 I don't already complain
 
about fat
 deposits in 
the  nooks and 
crannies of my 
body  already. 
It's the
 sad truth, the 
burden  of 
being human: Well never
 be satisfied. 
And as 





 time, energy and 
insanity
 women commit to 
dieting,  to 
exercising, to starving,
 to binging and 
purging. 
If we were to succeed at one thing 
in this world, it 
would be lambasting 
ourselves after glancing into mirrors. 
It would include 
comparing
 and con-
trasting our god -given, imperfect fea-
tures to those of airbrushed, porcelain 
model features.
 
Face it, ladies. Well never get the 
chance to see Laetitia 
Casta  thighs 
suffering from the cottage -cheese look 
attributed to  cellulite. Nor will we 
ever see Stephanie 









Chicano de Aztian 
Weekly officers 
meeting  at 6 p.m. in 
the Chicano Library 
Resource Center, Mod-
ule k For more information,
 contact Adri-





Rice-krumies fest fmm 10 
a.m.  to 3 p.m. in 
front of the Student Union. For 
more infor-
mation, Lauren Drown at 
942-0367.  
Career Center 
Human and public service career forum 
from 11 a.m. to 3 p.m. in Seventh Street 
Plaza and the Student Union. For more 
information, contact 924-6031. 
90.5 KSJS Ground Zero 
Radio 
Tuneful Tuesdaya: live music every week. 
This week: hiphop with Ostrich Head and 
l'he Basics from noon to 1 p.m. in the Stu-
dent Union Amphitheater For more informa-
non. contact Shaun Morrie at 924-8764. 
Asian American Journalist Amsociation 
Pizza night from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. in 
the Almaden room of the Student Union. For 
more infonnation, contact Van Nguyen at 
623-5698. 
Nurses Christian Fellowship 
Bible atudy at 9:30 a.m. and 10:30 a.m. 
in the Montalvo room of the 
Student  I 'nos. 
c?)0& - 
in an embarrassing
 Spandex number 
that makes her hips look too wide. 
Of course, this is assuming that we will 
one day see the aforementioned Victoria's 
Secret models with their clothes on. 
Many women, as I was 
recently 
inforrned by a man, have an extreme-
ly twisted and unhealthy perception of 
their figures. 
Whoa, scrape me off the floor  
women have 
issues.  
On a serious note, however, our 
sensitivity toward our bodies only 
makes the task of accepting any sort 
of criticism regarding our physicality 
all the more difficult
 to accept. 
Which brings me back to my mom. 
On Saturday, my 
mom  mindlessly 
joked, twice, if she could squeeze my 




 uf late. 
VVhether this was her failing miserably 
at being cute or her effortlessly
 employing 
her passive
-aggressive  skills, my mother 
made 
me feel like I %vas the fattest woman
 
in the
 world. Moreover, she made
 me want 
to hide my face from 
the  world. 
She 
didn't
 mind the fact that I, too, was 
not happy about t.he negative change in 
my




 dine permits and 
avoid the love of my life, chocolate ice 
cream, every time my dad
 offered it to me. 
This is exactly why I'm terrified to 
raise a child of my own, particularly a 
daughter. 
While I intend on being a 
mother 
one day, I 
can only pray that I never 
say anything so stupid and conse-
quently risk giving 
my offspring some 
kind of complex or self-esteem issue.
 
Oftentimes it is our very
 friends and 
family who say things that sting the most, 
and I !mow that I do not look 
forward  to 
those times of 
personal
 haphazardness. 
Anyway, I let my mother's remark 
slide, thinking that she may have seen 
me from an unflattering 
angle, there-
fore compelling her to make such a 
statement. Plus, I didn't 
have  the 



















 meditation and cul-
tural exchange with 
Eddie Gale from 7 p.m. 
to 9 p.m. in the 
MOSAIC,  multicultural cen-
ter in the Student 
Union.  Fbr more informa-
tion, contact 924-6255. 
School of Art & 
Design
 
Student gallery receptions from 6 p.m. to 
8 p.m. in the Art and Industrial Studies 
buildings. For 
more
 information, contact John 
or Nicole at 924-4.3:30 
Sehtiol of Art & 1/esign 
Tuesday night locum:  seneri with Annie 
Sprinkle:the pleastirm prufits and politic:rot mak-
mg .e.uspy 
explint
 art and mrdia Frurn 5 p.m. 
to 6 p.m. in the Art huildmg, 
Roam
 133. For more 
infigination.aintact Jo 
finrander  at 924-4329 
Counseling Services 
General process group from 
2:30 p.m. to 
4.30 p.m. in the Administration 
building,  
Room 
201.  For mon- information, 
contact Kell 
Fujimoto
 and Jeni Landau at 924-5910. 
Counseling Services 
Gay, lesbian, bisexual, tranogendered sup-
port
 gmup from 12:30 p.m. to 1:30 p.m. in the 
Administration building, ROOM 201 For more 
information, 
contact  Sheening Lin at 924-
5899 or Terri
 Thames at 924.5923 
Pakietan StUdent Association 
Meeting at 5 p m. in 
the Pacifica room of 
the Student Union. For 
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Career Center 
Forum: careers in social science from 8 
a.m. to 5 p.m. in the Barrett a,nd
 Almaden 
rooms of the Student  Union. For more 
infor-
mation, contact 924-6031. 
alspirit.org 
Sex and spirit: lecture and discussion 
sAth Annie Spnnkle at 7:30 p.m. in the Spar-
tan Memorial chapel. 
alspirit.org 
Meditation and meditation instruction 
from 4 p.m. to 5:30 p.m. at the chapel next to 
Robert's Bookstore. For more information, 
contact Roger at 605-1687. 
School of Art & Design 
Student gallery 
exhibitions
 from 10 a.m. 
to 4 p.m. through Friday in 
the Art and 
Industrial Studies buildings. For more infor-
mation. contact John or Nicole at 924-4-330 
Catholic Campus Ministry 
Daily Maas at 12:10 p.m. at :300 S. 10th 
St. For more information, contact
 Sister Mar-











 from 1:30 
p.m.  to 
3 
p.m. in Central 
Classroom
 Building. 
Room 221. Five 









 with guest 







 4 p.m. to 5:30 
p.m.  in 
the MacQuarrie









 Colin Atagi, Hillary Cargo, Minal Gandhi, 




 Anna Bakalis, Andrew Bollinger, Mike Corpos, Jason Crowe, 
Ali Fard, Michelle Giluso. 
Lon  Hanley, Rickee Hill, Paul Mercado, Dray 
Miller, Alvin Morgan, Kami 







David Baton, Akihiro Futatsuya, Ivan 




Tour, Ben Liehenberg, Omar Ornelas,










Job  and internship strategies workshop: 
hot resumes
 from 12:30 p.m. to 1:30 p.m. in 
the F Workshop room of the Career Center. 
For more
 information, contact 924-6031. 
Career Center
 
Job and intemship strategies workyhop: 
nor-
m -mg the current Job market from 2.30 p.m. to 
3:341  p,m. in the F Worloihop mom of the 
Career 
Center For more information, 
contact 924-6031. 
fteEntry and Commuter Help Program 
Making
 connections at SJSU from noun 
to 
1:30
 p.m. in the Pacheeu room of the Stu-
dent Union. For more inffirmation,
 contact 




Meditation and meditation 
instruction
 
from 4 p.m to 5:30 p.m. at the Tim Chapel 
next to Robert's Bookstore. For more infor. 
motion. contact Roger at 605-1687. 
Gay, Lesbian, Biaexual and 
Tranagender Alliance 
Club meeting fn. 
p in te ti 45 p.m in 
the Almaden mom of the Student Union For 
mon. information. P -M811 glhta@emailzjau.edu. 
Thursday 
A.S. Campus Recreation 
Badminton tournament at 7 p.m. in 
Spartan Complex. Ftoom 44A. For more infor-
mation, contact Rita Chandler at 924-6266. 
Sparta Otade prneuled free If rharge 
madenin
 faculty and staff 11111/111P/Il 17te 
deadline  
emetes IA noon, dare learlana days helix", th; 
&wind puhlunaan date Entn 
firms on. mad 
able 8n 




 eda;na rot outhoormotonx
 Phnon 
and e mad sufirrusssni 4 OVIVIlt TI E/MVS (M. 
pernied 8n the 
,wrIer 18; 8; 
hu 


































































































































































































 the crunch of finals is 
coming up, and since I am 
still in denial that Spring 
Break is over, I have decided to 
take more weekend 
vacations.  
Last weekend, I took the five -
hour drive
 south to Sequoia 
National Park and saw the oldest 
living things on our planet  
trees that are more than 4,000 
years old. 
It was quite amazing to stand 
under these giants' canopies and 
witness their patience. Actually, 
to describe it as cunazing is an 
understatement.  




 it was like for the first set-
tlers to encounter these forests 
and mountains. 
In any case, the feelings of 
stress and responsibility gradual-
ly diminished with
 every step I 
took into the Wilderness. 
On the last day of hiking, I 
met a New  Zealander who was 
taking a journey through a few 
National Parks before stopping 
in Canada and then Europe. 
I couldn't really help myself 
In 
the midst of the peaceful-
ness of my hike, jealousy began to 
creep its way into my presence of 
mind.
 
It seems like a lot of people 
that I meet from Australia and 
New Zealand have an extra 
dose 
of adventure in their blood. 
Maybe it's something in the 
water 
over there. 
"Do they raise you with 
adven-
ture as an ethic?" I asked him, 
trying 
to get answers about why, 
in contrast, Atnericans are driven 
to 
work harder and play less. 
Whatever he said 
next  was 
probably a good answer, but I 
couldn't
 listen. 
By then, my mind 
had taken 
me back to San Jose State 
Uni-
versity,
 where I sat staring at the 
computer screen, waiting for the
 
words to 
flow forward as a dead-
line 
approached.  
I was thinking 
about  the job 
that I haven't gotten yet but 
should
 probably have within the 
next 
month.  




these  things not to mat-
ter. 
But there I was, 
surrounded
 
by nothing but 
fresh Sierra air, 
rich soil, the sound of 
water rush-
ing through streams as the melt-
ing ice 
succumbed
 to the sun's 
warmth ... and 
I was still unable 
to live in the moment. 
So now 
that
 I'm back, I'm a lit-
One 
Washington  Square, San lose, CA 9519 2-0149
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I believe the Latin term for my 
condition is called 
Senioritus 
Responsibiliphobius.  
The best cure for my ailment 
is to take another vacation this 
weekend.
 
And this makes perfect sense 




I don't believe in running 
away from my 
problems,  but 
when it comes to my American 









 of relaxation 
and  the neces-
sity of 
vacation,  I think 
that our 
society could







something  to 
learn from 






 at a 
young  age to 
appreciate  the 
peace  
that 
nature  has to 
offer,  and the 
thrill 
that
 travel can 
bring,  we 
would  have less
 road rage, 
leas 









Refuge and more 


















































much  fun 
that 
awaits. 
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-word 
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reflect the views of 
the  Spartan





























































































uled  to perform 
their Opera
 Showcase
 on May 
11
 in the 
















 Hoang said. 
The
 show also features
 two 20 -
inch by 




, The images were 
made  by using 
a %vide -angle lens on 
a panorzunic 
caznera to capture the "degraded 
environment in as much context 
as possible," Butler said. 
Phil Mamuyac, a fourth year 
art student, said the colors of 





 really got to me. 
They shbw how environmental 
change affects 
the town," he said. 
There is also
 a set of four black 
, and white 
photographs  titled, 
"Nostalgia 
gets in the 
way."  
The first 
photograph  is of a 
clean 
section











and a fenced 









 in the corner of 
Gallery 2. 
He said the video chronicles 
the different attitudes people 
have of pollution. 
"People are used to the prob-
lem. They don't want to talk 
about the coalmines being closed. 
It is an economically depressed 
place," Butler said. 
In 2000, Butler said he 
sent
 30 
letters to governmental represen-
tatives inquiring about the pol-
luted Lackawanna River. 
The 
15 letters he got back in 
response to his inquiries are also 
on display. 
Butler said he was
 a photogra-








-half  years. 
He said he quit 








 of agenda. I 
wanted
 to do 
work 
that
 was more honest
 and 
stated my purpose: Butler 
said.  
Butler's 
"Untangling  my 
roots," is scheduled to be on dis-
play until Friday
 in Gallery 2. 
He said he plans on exhibiting 
the project in Scranton within 
the next year. 
Mamuyac said if he were a cit-
izen of Northeastern Pennsylva-
nia, he would be 
happy  to see the 
photography show 
exhibited.  
"I would be happy that some-
one is talking about the issue. It 
seems like a suppressed issue," 
Mamuyac said. 
CHAV1EZ





























 and Vera 
Cruz 
and 






major  topics 
to be 
discussed  
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Of particular importance, 
Macias said, is the fate of immi-
grants working as airport securi-
ty screeners in a 
post -Sept. 11 
world. 
Macias said there is a possibil-
ity that new security measures 
may require all airport security 
screeners to be American citi-
zens, which will put a large num-
ber of immigrant workers out of 
their 
jobs. 
The event will also feature 
presentations by 8th Wonder, a 
Filipino poetry group, and Small 
Axe Poetry Project, a Chicano 
poetry group, Macias said. 
The main purpose of the event, 
Macias said, is to bring about 
awareness  of Filipino workers in 
California. 
"'We also 
want  to break down 
cultural barriers between stu-
dents on campus," 
Macias said. 
"That's why we're doing this with 











Fast Easy, and 
Affordable!  All Their 
Prices Include Screen Set -Ups and 
one Hour of Artwork! I 
loved  my 
shirts so much. I told 
an m friends!" 
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want to wait in line
 this year so 
she filed
 her taxes at the 









when  he got to work 
at 2:30 
p.m., the 
parking lot at the Bay -
side Station was 
full.  
Richards 
said his supenrisors 




declined  because he was 
getting over a cold. 
Richards said 
the post office 
would
 have mail carriers working 
until midnight 
picking
 up letters 
from designated
 mailboxes. 
Richards said they were busy 
when he walked




didn't  even say 
"hii," 
he
 just put him t,o work. 
Richards 
walked  from his 
postal
 vehicle to the 
mailboxes  






there was twice 
as much mail than
 before and 
half 
of
 it was going to the IRS. 
"The mail gets processed with-
in 30 minutes of the time 1 drop 
it 
off at the general mail facility," 
Richards said. 
Donna Ambrose, a clerk with 
the Third Street station on Paseo 
de San Antonio, said, "It's the 
same thing every year." 
Ambrose said she notices that 
people socialize while they wait 
in line. 
"Every year, people wait until 
the last minute," Ambrose said. 
"Every phone call we had is 'How  
long
 are you open?' " 
Ambroae, who has been work-
ing at the for the U.S. Postal Ser-
vice for the last 32 years, said this 




She said that people blame her 
for not having the tax forms out 
in the lobby, which she says have 
been out since January 
"While I was locking the door, 
people




 victims are 





Page  I 
She






 it was 
because




therapy  and also 
because she 
had
 a cast 
around  her 
neck.  
She said her 
therapy  mostly 
included 





is from San Diego, 
said
 she had set a 
personal  goal to 
go back to 




 said the support she 
receives  from her mother 
and  her 
visitors 
make  her feel a lot better. 
"The things you need to do to 
get into 
the  front page," Aquina 
joked about the previous Spartan 
Daily article on 
her condition. 
She said an internal rotator in 
her stomach holds her 
pelvis  and 
prevents 
her  from moving freely, 
but she said she is hopeful she will 
be able to walk freely when it's 
removed.  
Aquina said she 
expects
 to 
know today how long she is to stay 
in the hospital.
 
"I will be 
continuing  therapy for 
at 
least  two more 
months,"  She 
said.  
Aquina said she was sleeping 
during the 
accident  and does not 
remember
 much. She said she has 
been in San Diego 
for a week and 
was flown there by a special heli-
copter. 
"I have 
improved a lot in this 
week, and I feel way better," 
Aquina said.
 "I don't have to take 
too many pain medicines." 




"I was told that it could have 
been a lot worse," 
Aquina said. "I 
could have broken my neck, and I 
couldn't have been able 
to walk. 
These things are healable. I am 
really grateful for that." 
Meanwhile, Aquina 
is waiting 
to recover completely. 
"Going to the restroom, taking a 
shower, 
I never thought it was 
hard to do all these things, but now 
they are," Aquina said. 
Antonio Nunez, the other 
MEChA
 member who was critical-
ly injured, has been transferred for 
therapy to  a hospital in Redwood 
City, Lopez said, adding that he 
was stable and is doing better. 
Nunez 
would  be required to 
wear a head brace for Su( months, 
Lopez 
said, who escaped with 
minor injuries and is back in San 
Jose
 State University. 
Lopez said Nunez can speak 
now that he has been removed 
from the 
respirator.  
Nunez and Aquina were earlier 
admitted 
to
 Saint Joseph's Hospi-
tal in Phoenix. 
Nunez, Aquina and Lopez, along 
with 
Alicia Casas and Adriana 
Garcia, were returning from an 
annual MECIIA national confer-
ence in Texas at the time of the 
accident, according to Adriana 
Cabrera -Garcia, the co-chair of 
MEChA. 
Lopez said their Toyota 4 -Run-
ner, driven by Garcia, hit the left 
side of the rail and rolled three 
times, but it wasn't exactly clear 
what caused the vehicle to 
swerve. 
The accident happened 
on
 I-10 
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 Jose State 
University 
(17-36 




 lost the 
first 
game
 to Loyola 
Marymount  
(22-29 
overall,  7-8 





Spartans  5 
6 
riday  SJ SU vs Cal 
Poly  p.m. 
Ferguson, who had 
been out 
for three 
weeks with a broken 
cheekbone, played with a protec-
tive mask. 





was  thought to be out for the 
year after being 
hit  in the face 
by a line
 drive, but the school 










" but the protective mask 
was not comfortable." 
Enabenter-Omidiji 
said  a few 
adjustments
 were made to the 
mask, and Ferguson was able to 
play Monday, although
 the mask 
took a little 
getting used to, the 
pitcher  said. 
"I'd lose the ball when it was 
hit back at me," Ferguson 
said. 
"Just seeing the
 ball when they 
hit it 
 I was having trouble." 
Despite wearing the 
mask, 
Ferguson 
(5-17)  pitched a com-
plete game, allowing just two 
earned runs 
while striking out 
two in the victory. 
The 
pitcher  said her time off 
was more of a 
factor in her 
pitching than wearing the mask 
was. 
Ferguson said she was 
rusty 
because of 
being  unable to play 
the last three weeks. 
David Moon 
/ Daily Staff 
Spartan second baseman Tara Hall, left, 
reacts  
to an umpire's call 
after  
missing  a tag on 
Loyola  Marymount
 University Megan Julian 
during the fourth inning in the 
first  of two games. The Lions beat the 
Spartans,  8-5, in the firSt game. 
"(My performance) could have 
been better, but my 
team helped 
me out," 
Ferguson  said. "We 
scored
 a lot of runs today." 
The 
Spartans,
 who pounded 
out 13 hits, wasted no time get-
ting 
on
 the scoreboard in game 
two, as they scored three 
runs in 
the bottom of the first inning. 
Enabenter-Omidiji
 said her 
players got a little 
mad  and 
started hitting after being shut 
down by 
conference  rival Fresno 
State University last week.
 
"We got 
a perfect game 
pitched 




said, "and that was embarrass-
ing. When 
you're a competitor, 
you
 don't let things 
like  that 
happen again." 
The Spartans 
singled  in two 




 Golfer of the 
Week 
A.D. Bell has 
soccer pitch 
named after him 
DAILY SIAFF RI
-P01(1  
San Jose State University 
golfer 
Helle  Gram, who tied for 
fourth place 
at the Peg Barnard 
California Collegiate 
women's  golf 
tournament 
held April 13 & 14, 
was  named the Western 
Athletic 
Conference 
Women's  Golfer of the 
Week, as announced by the 
confer-
ence office in 
Denver
 on Monday. 
Gram, a senior 
from 
Bagsvaerd, Denmark,
 posted a 
36-hole total of four-over par 147, 
on the par-72, 
Stanford  Universi-
ty Golf Course, helping SJSU fin-
ish in sixth place in its final regu-
lar season tournament. 
It was the second top -10 finish 
for Gram in the Spartans' last 
three tournaments. 
The Spartans are scheduled to 
compete next in the three-day, 54-
hole WAC Championships in 





Chuck Bell spent Friday after-
noon in Logan, 
Utah,  to help com-
memorate the Chuck and Gloria  
Bell Soccer Field at 
Utah State 
University. 
Bell, who took his current job 
at 






 for the Aggies for six 
years, 
beginning in 1992. 
While at USU, 
Bell
 was a big 
proponent  of getting out 
of the 
Big 










President  George 
Emert didn't work 
as
 the WAC 
decided on adopting
 SJSU and the 
University 
of




according  to Satur-
day's 
edition  of the Logan 
Herald -




make  the jump. 
"And




 as saying in 
the  
Herald -Journal. "I think 
Hawaii's 
leaving is 
immanent,  and I think 
Fresno's
 leaving is less 
immanent 
but is very
 likely And 
I think 
there's no 
question  among all 
the  
ADs in 
the WAC that 
Utah State's 
the first choice.
 There are no objec-
tions.
 New Mexico 
State's
 also a 
great choice, but they're 
mightily 
opposed by UTEP. Utah State has 
no 
opposition;  it's just 
opportunity."  
If history 
is indication, Bell 
might finally
 get his wish. 
In 1999, the 
Mountain  West 
Conference was formed from eight 
WAC  schools that included UNLV. 
Prior to the 
2001-2002
 school 
year, Texas Christian University 
left the WAC and was replaced by 
Louisiana Tech University. TCU 
now resides in Conference USA. 
Water 
polo
 falls to Cal 
The Nu. 6 -ranked SJSU 
women's
 water polo team lost 
a 9-
4 non -conference 
decision  at No. 4 





 Christine Welsh 
and Neva 
West all scored
 one goal apiece 
for 
SJSU, which fell 
behind
 2-1 after 
one quarter,





 the fourth 
quarter. 
The Spartans 
finish  the regu-
lar season
 on Saturday 
at the 
Aquatic Center
 against No. 2 

















women's  tennis 
match.  
Freshman 









 Playing in 







Fitzgerald  of 
Hawaii,
 64, 6-3. 
The 
Spartans,  losers











returns  to action
 in San Diego
 
SAN DIEGO (AP)  A day 
after slightly straining his  right 
hamstring, Barry Bonds was in 
the lineup Monday night against 
the San Diego Padres. 
Coincidentally,
 the Padres are 
the team Bonds has 
hit the most 
homers against  64. 
His 32 
homers in Qualcomm 
Stadium
 
are the most in any road ball-
park. 
When he set 
the  single -season 
homer record 
last year with 73, 
11 came off the
 Padres. This year, 
one of his 
major  league -leading 
seven homers

























game time and ran through some 
drills with trainer Stan Conte. 
He ran a few sprints in the 
outfield, ran laterally as if track-
ing down fly balls and then ran 
from first to third. A few fans 
cheered, and Bonds waved to 
them. 
Bonds struck out against 
Bobby Jones to 
end  the first 
inning, but not before exciting
 the 
fans when he missed a home run
 
by 
about 15 feet. His long foul 
ball reached the second deck in 
right field. 
Bonds, who hit his 574th home 
run Saturday
 to move past Har-
mon Killebrew into sole posses-
sion of sixth place on the career 
list, was hurt in the third 
inning 
of Sunday's loss to Milwaukee. 
It's an injury he first sustained 
during the 





 checking out 
Bonds on 
the 




Be an Angel... 
Donate
 Eggs! 
If you are 21-30 
years old. 
healthy, bright & 
responsible  
Call Family Fertility Center 





Forbes and third baseman
 
Veronica 
Ramos each collected 
an RBI as four 
of
 the first five 
SJSU hitters
 reached base. 
LMU got on 
the  scoreboard 
in the top 
of
 the second with a 
sacrifice fly by pitcher 
Jennifer 
Heliotes,
 who added a second 
sacrifice fly in the fourth 
inning. 
The Spartans scored in the 
bottom of the second inning on 
an RBI single by 
Forbes and 
then added two more in the 




 Tara Hall 




fanie McMinn and left fielder 
Elisa Barrios. 
Everything looked good for 







































































































































































































 "I was 


































Carol Forbes  
who lasting 
just 3 and 
2/3 
innings  to an early 
exit. 
Loyola 
Marymount  pitcher 
Sami Strinz (7-4) earned the 
win, giving up 
just three earned 
runs, while Forbes (12-17) took 
the loss for the 
Spartans.  Fteiss 
went 3 for 3 in the game and 6 
for 7 on the day to lead the 
SJSU. 
The Spartans' next game is 
scheduled for 1 p.m. Friday at 











more for a big -name loan when 
you just want the most 
affordable 





 working with over 100 
sc hook statewide including San Jose State 
University,  offers 
some of the 
lowest
 student loan interest rates for 
Californians. 
AII it takes to 
access the ALLsaver benefits 











addition,  check 
out  our Web site 
and register 
to win 

















 is a registered

















































Jose  and 
the  San 
Francisco  
operas, 






















said  it was 
his life's 






















his  crew 
would  










White  said, 
laughing. 


















 in the 
Atlantic.  
He 






 and his post
-grad-
uate
 work. He 
received  his Ph.D. 
in 1954
 and served in 
a variety of 




Naval  Reserve 




 joined the 
history  
department













SJSU,  he 
taught  full time
 as an 
assistant  
professor  at the 
U.S.  Naval Acad-
emy 
in Annapolis 
from 1952 to 
1957. 
In 1963 
Wheeler  went to the 
Philippines  to 




 Professorship in 
Manilla, 
where he 
met the current dean
 of 










 I had met 





was  finishing her disser-
tation  and VVheeler 
was working 
on a biography
 of the past 
presi-
dent of the




Wheeler has authored 
three 
books and 









 and taught 
maritime  history at 
the  U.S. Naval 






 and Noble 
became 











 my doctorate, I 
found
 out from 
(Gerald)  there was
 
an
 opening in 















 him a friend 
as 
well. 
"What I've already 
begun to 
miss," said Noble
 with a pause, "is 
if I had an issue
 to discuss in con-
fidence, I could always 
count on 
Jerry to listen,
 advise and keep 
the confidence." 
There  is a Gerald 
Wheeler 
scholarship fund that 
encourages
 
the pursuit of 
scholarly  research. 




studies,  received the 
award. 
"I feel very honored to have 
been selected for this award," Leet 
said, who said she looks forward to 
continuing her 
education through 
the generosity of the Wheelers. 
"He was calm, wise and 
funny,"
 
Noble said. "He had a real sense 
for people and for a range of inter-
ests, from opera to golf." 
He is 
survived by his wife, 
Jean; one child, Laurel French 
Wheeler; and one grandchild, 
James 
Lawrence  Pritchard. 
This Friday, faculty is sched-
uled ts hold a reception for schol-
arship 
recipients  at 4 p.m. in 
Washington Square Hall, Room 
109, where an informal remem-
brance of Gerald 
Wheeler will 
take place. 










music  so 




























































































































































































Israel  said the 
dance is not 
meant 
to be like a 
perfonnance 
because  anyone 
can  participate. 
"We 
wanted  people to 
join us, 
but there is only
 so much you can 
say,"
 Israel said. "We 
tried  to say 
it's a lot 
of
 fun, but there's no 
point in forcing it. We 
gave  them 
the  option and they politely 
declined, but they missed out. So 
what can you do?" 
Without a sound system, the
 
dancers
 also had to provide their 
own music by humming and 
singing.
 
Baskin said he failed 
to
 fill out 
a request for 
a sound system. 
"Unfortunately, we 
weren't 
able to have the 
music,  but we 
were able to do a little singing to 
make up for it. Some 
of us were 
singing 
Hebrew  songs because 
you usually dance 
to
 songs in 
Hebrew," Baskin said. 
Israel said the 
music  is com-
prised of Israeli folk songs and 
current popular
 Israeli songs 
heard on Israeli radio. 
"Every song 
has  a specific chore-
ography
 to it, so everyone
 is danc-
ing the same 
thing  in a circle or in 
couples
 or in lines depending 
on the 
way the dance 
is choreographed.
 
Every  dance takes the 
name of a 
song. If someone
 said 'I want to 
do
 
the dance to thi,s 
song,'  the instruc-
tor will put it on and everyone will 
dance to it," Israely said. 
Baskin said it's easy to learn. 
"It's basically a bunch of different 
steps with some clapping and you 
line up in a circle. You go around in 
a circle doing the footsteps and the 
clapping,"
 Baskin said. 
Israel said there is not a spe-
cific name
 for any of the dances. 
"There are different styles of 
dances
 because there are differ-
ent cultures in Israelis that can 
contribute to the general Israelis 
culture. It's like what is to be an 
American.  It's like a melting pot," 
Israel said. "(When dancing), 
everybody 
is
 always doing the 
same 
thing, except when 
people 
mess up." 
Miller  said the 
event  ie to pro-
vide people 
with a vehicle to con-
tinue celebrating Jewish tradi-
tion. 
"It's important that our Jewish 
campus 
community  be proud of 
their Jewish identity during 
these 
tough political times by cel-
ebrating the beautiful things 
about 
their culture," Miller said. 
Jewish Culture Week will con-
tinue with a presentation 
of 
Jonathan Gruber's film "Pola's 
March," which is scheduled from 
6:30 p.m. to 9 p.m. in Royce Hall. 
The film is about Gruber's grand-
mother, 
a victim of the Holocaust. 





classified @ jmc.sjsu.edu 
The SPARTAN DAILY 
makes no claim 
for products 
or services 
advertised  below 
nor 
is there any 
guarantee  
implied.  The classified
 
columnn of 
the  Spartan Daily 
consist 
of paid advertising 
and offerings 
are not 
approved  or verified











 (5-30 hours/week) 
 Internships
 possible 
 All majors may apply 
 
Scholarships  awarded annually 
 Some conditions
 apply 
 Start at 17.25 BASE - appt. 
 Earn $85 - $500 per week 
 Gain valuable experience in 
customer service & sales 




 Endorsed by 
National  
Academic Advisory Board 
Call 615-1500 
10am  -4pm 
www.workforstudents.com/sjsu 
DELIVERY PERSON 
The  Spartan Daily is 
accepting  
applications 
for the Fall Semester 
for a delivery posibon. 
GREAT  JOB 
FOR
 A MORNING 
PERSON!  
Work from 
about 7am to 
between
 
8 & 9am. 
delivering  the 
Spartan
 





 for 2 hours each day, 
even 
when  you will usually 
be 
done




 a CDL 
























































have  reliable 
truck  or van. 

























 San Jose. 
FACILITY
 MANAGER













-risk  youth in 
the
 San Jose 
area. 



















































































Classified  readers 
should  bia 











money for goods or 
services.
 

























 M -F) 
position
 in small HR dept.






must.  Temporary 
assignment, Mayl 
-Sept 30 with 
possible extension.
 $15 per 
hour





Specialist  at 408-









Music/video  etailer. Sunnyvale.
 
16-20




 Wear costume 
0 
events 4 kids, S Bay + SF 
FUN! Must 
have car. be avail 
Molds.  NO exp 
req'd. VVill train. Cal 
831457-8166.  
ABCOM PRIVATE SECURITY 
Student
 Friendly - Will Train 








Silicon  Valley since 1983 
Office





 to Redwood City 
Phone:







Lead nutrition conditioning class
 
in San Jose. Per Diem. 6 
hrs 
per week/no 
benefits.  Call Peter
 
408-295-0228. Resume: 730 
Empey Way, San Jose 95128 or 
fax 408-295-2957. 
COUNSELOR -Work with at-nsk 
youth
 in boys or 
girls 
group 
homes. Excellent opportunity to 
















 based on 
education  






 com or 
call 
Marissa  at 408-281-4268. 
MANAGER tor 
Hall' & Wellness 
Program in San 
Jose.  Full time. 
Call Peter
 Olson 408-295-0228 
or 
mail
 your resume to Easter 
Seals Bay Area, 730 
Empey 




 Operation in 
Local Amusement park. Contact 
chriscunninghamh 0 msn.com 
BICYCLE 
MESSENGERS  
Looking for your not so traditional 
bike messengers. You 
don't 
need experience we'll train you. 
You 
will need a 
bike,  lock, 
helmet & common sense. All 
welcome to appy for this fun, 
flexible, outdoors job. Apply in 
person at Inner City 
Express  
22 W. Saint John St. San
 Jose. 
Cross street is N. First. 
$12.05/HOUR.  WORK WITH 
CHILDREN & ADULTS WITH 
DISABILITIES. pri- Flexible 




WELCOME BACK SPARTANS! 
Local valet company in search 
of enthusiastic and energetic 
individuals to work at nearby 
malls, 
hotels
 & private events. 
FT/PT available.
 We will work 
around your busy school
 
schedule. Must have 
clean 






ASST.  / KENNEL 
help needed 
for  small exclusive 
shop and kennel PT, Tues-Sat. 
Must
 be reliable. honest, able to 
do  
physical
 work. Prefer 
exp 
working w/ 
dogs. but will train. 
Great oppty for dog lover.
 Can 










 OR LIVE OUT NANNY 
for two kids ages 9 and 14 
Valid  
Drivers License 
with good driving 
record 
required.  Must also do 
light housekeeping. Call Stacey 
for details at 408-656-6841. 
CHILD CARE/NANNY PT & FT 




Science/  cAsnux 
sasom
 suTier 
seeks warm, caring 
students
 
Nature camps up to 
35
 hrsiwk. camp













 Soence Instrtute 
a summer of FUN 
& SUNSHINE! 




 x12, Fax. 408- 
Great pay, 















STANFORD PARK NANNIES 
408-395-3043 










LEARNS Site Coordinator. 
Salary 
$16.96/hr. The LEARNS Program 
operates weekdays after school 
until 6:00 
p.m. and provides 
age-approptiate
 curriculum. Site 
Coordinator is 
responsible
 for the 
development, implementation 
and evaluabon of the after
-school 
pr ram and supervision of 2-4 
sta members. Must be 18 years 
or older. and have 
expenence  
supervising 
elementary  school 
children  in an after -school
 set-
ting. For more 
information, 
contact Kendra Yam or Adnene
 
Braddock at (408) 979-7833. 
Email 
kendra.






Enjoy working with kids? Join 
the team at Small World 
Schools. get great experience 
WORKING WITH CHILDREN
 
AGES 5-12 years in our before 
and after school rec. programs. 
SMALL WORLD SCHOOLS 
offers competitve pay. health 
benefits for 30 + hrs, excellent 
training, and a fun work environ-
ment. We can often offer 
flexible
 
hours around your school 
schedule. This is a great job 
for both men 
and women 
Call 408-283-9200, ext. 10 or 
fax 
resume
 to 408-283-9201. 
You  will need at least 6 units in 
ECE. recreation. music. dance. 
















 x504 for info 
& application. Immediate Need. 
BUSINESS OPPORTUNITY 
Be a 
$ucceSS'  Be your own boss 
& enjoy unlimited earnings FT/PT 
Info 
opportunityinfo






Join the SMALL WORLD
 
SCHOOLS team as a  Substitute 
Teacher/
 Rec Leader & enjoy the 
flexibility  
you need. Small World 
Schools is looking for students 
wanting to work with children in 
our before and after school care 
programs. As a 
substitute you 
can choose which days you're 
available for work. 
The only 
requirement 
is your desire 
to work with children
 ages 
6 through 12 years in a fun 
recreation type atmosphere. 
Call 408-283-9200 today 
for  an 
interview,or




 STARVING, STUDENT? 
Make extra $$, Go to 
~AV bpguides com 
Simply 
click  on Student Interests! 
RECREATION LEADER, City of 
San Jose, 
$12.05  hr. starting 
Rewarding job for someone who 
enioys working with youth. Here's 
your opportunity to make a differ-
ence
 in a child's life. seeking 
candidates wleadership.
 organi-
zation & problem soNing skills to 
implement exciting 
after school 
programs.  Hours: M -F afternoons 
and Sat. mornings. Candidates 
must have a high school diploma 
or equrv & pass a background 
check before starting their work 
assignment. For more informa-
tion 
contact  the Hiring Unit at 






Lifeguard & Aquatic 
Specialist  
Easter Seals Bay Area seeks 
part or full time for San Jose 
Mon -Fri, $8.91-$11.82. Call 
Peter 
or Jacob - 
295-0228  Resume 
730 Empey
 Way. San Jose 
95128 or fax 
408-275-9858
 
viww castilleja org or 
call Nancy 
Nagramada. 650-328-3160x109 






To Advertise in 
Classifieds,  
Cheap & Easy! 
GREAT RECREATION JOBS 









Fa must be avail. M -F, 8:30am-
5:30pm. No ECE 
Units  req., Pay 
Range: $6.75-13.80/hour Call 
Laurie 354-8700)(224. Leaders 
hired for the
 summer have the 
opportunity  to work P/T from 2-
6pm. dunng tie school 
year in our 
after school 
enrichment  program 
SHAREDHOUSING
 







 includes cable & DSL. Female 
preferred. royale650hotmail.com 
ROOM IN 3 BORWI BA HOME. 
Full 




living rm. Quiet area. 
2.5 miles to SJSU. $585/mo + 
shared ubls. Avail now. Cal Marcos 
258-0852 (hm) or 236-0204 (vm). 
1 BDRM PRIVATE ENTRANCE 






SJSU INTERNATIONAL HOUSE 
 Fun & Friendly environment
 
 5 minute walk to campus 
 Well-equipped kitchen
 
 Computer and Study rooms 








American  and International  
Students. Call 924-6570 or stop by 





S. 1 lth St. between San 
Salvador & San Carlos 
SERVICES
 













www studentdental com or 
www goldenwestdental corn 
RELATIONSHIP  SPECIALIST! 
Extremely accurate, clear 
answers to 
all of your 
quesbons  
Caring 
readers available to talk 
with you 
now.




chat & Free 





 For entertainment only. 




CLASSIFIED  - LOCAL 














Ad Rates: 3 -line minimum 
One 
Two Three Four Five 
Day Days Days
 Days Days 
3 
lines  $5 $7 
$9 $11 $13 
Hate increases $2 for each 
additional  line per ad 
Rate 
increases  $2 for
 each additional day 
FlIEQUENCYINSWWM 
20  consecutive 
issues.
 receive 10°,0 off 




consecutive  issues 
receive
 25% off 
Local
 rates apply to Santa
 Clare County advertisers
 
end SJSU students. 




 bold for no extra charge up to 25 spaces 
Additional  words may be 
set in bold type at 
a per 
ad charge 







check  or money order to: 
(No Credit Cards 
Accepted)
 
Spartan Daily Classifieds 
San  Jose State 
University 


















 are prepaid  
No 
refunds  on canceled ads 
 Rates 
for consecutive publocation 
dates  only 
 OUESTIONS?












































 STUDENT RATE: 25%
 OFF - Rate appiies 
to private party ads only.
 no discount for other 
persons or businesses..
 
Ads must be 
placed
 in person
 in DBH 209 from 10am to 3pm STUDENT ID REQUIRED 
* Lost 11 Found
 ads are offered free as 













washer/dryer on site, water/trash
 
paid. Well 
managed  student bldg. 
$1 350/mo. Call 408-378-1409 
NICE 2 BORM / 1 
BATH APT. 
$1250/mo.  $500 move in bonus 3 
min walk to 
SJSU 408-995-5525 
1920'S CLASSIC 1BR/IBA for 
clean, cret, sober financially 
firs 
551-553  So 6th $9.00 & up 
Peter 408-746-1900
 or 2(32-1890 
FORSALE 
TIPS TO 
RAISE  YOUR GPAll 
Send $5 
check  & return address 
to. OJO Publishing. 1642 Palo 





theses.  term papers, 
group 
projects,  etc. profession-








for an appointment at 
(408) 264-4504 
HA:TLIDT  HF /0 BR  
PREGNANT? NEED HELP? 




438 Nissan Maxima MXE $9000 
408-736-595-1 Great cond 90k 
mi Real Bargain (same
 model 
with 68k











14 Writer Dillard 
15






























39 Carneo maybe 








 of dirt 
44 
Charred  
45  Guy's partner 
46 Blacken 
48 
Vanity  item 
51 Fitness center 
52 Movie cntic 
54 
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Longed  tor 






8 Not external 




 Hurried off 





12 Deceptive move 
13 Orange drink 
21 Familiar digit 
23 - onto (seize) 










29 Clay pot 
30 
Once  named 






















Soldier  s addr 
48 TV 
and radio 
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Her  dorm room





 her wall is a 
collage  of 
photographs  of friends, 
bands  like 
Green Day and 
Phantom Planet, 
her  artwork and 
a picture of her 
favorite actor, James
 Dean. 
Along  the 
shelves  are 
video-
tapes of 
movies  like "Reality 
Bites,"  
"Mallrats" and
 "Pretty in Pink."
 
A sign 
above  her dorm
 room 
door reads, "You
 lose, we win," 
and 
she explains,








-year -old graphics 
design 
major is in her





 enjoys drawing 
and photography,
 those are not the 
only things she enjoys. 
She also sews, makes
 her own 
clothes, purses and even pillows. 








 Rock stuffed toy, 
which she says





Alameda,  Tejada 
attended private schools





she  is the creative one
 
in the family 
and  takes after her 
mother, Constance. 
"In grade school, I 
was  the art 
kid in 
class.
 I took a lot of art class-
es  it's a 
part
 of my life," Tejada 
said. 
Her family also 
includes  her 
dad, Ronald, her younger 
brother, 
Jonathon 




school, Tejada attended 
St. Philip 
Neri School in Alameda. 
She then moved on to Bishop 
O'Dowd High School 
in Oaldand, 
which she said is "a 
very controlled 
environment. There's no 
messing  
around, no gtun and being late  
that's a definite detention." 
She met her friend Catherine 
Mert.z her freshman year in high 




"What struck me most was how 
imaginative she was," Mertz said. 
"She
 has become more and more 
inventive and her 
artwork
 and 
crafts came out when I got to 
know 
her better." 
It wasn't hard for
 Tejada to get 
involved in different crafts 
and 
especially sewing. 
"My mom has been
 sewing 
clothes since I was born: 
Tejada  
said. "She made prom dresses, 
dozens of quilts and taught me 
how to do 
multiple projects." 
She said her 
style changes fre-
quently and makes
 her clothes 
according to different
 influences. 
"I get ideas by flipping through 
fashion 
magazines,"  she said. 
"Right now I'm 
into Blondie the 
group. Debra's the 
coolest.  She's 
not afraid to wear anything. I also 
have a 
girlie phase, and I love col-
OrS." 
She said she's 
also inspired by 
the works of pop 




 to do expressive 
drawings 
and paintings on her 
clothes. 




 when Tejada was 
in the sec-
ond grade, but she 
did not serious-
ly begin 
sewing until she was 
around 14 -years -old. 
One of her first projects was 
taking an old pair of denim jeans
 
and turning them 
into a skirt, 
which was "relatively
 easy," she 
said. 
Since then, she has evolved to 
altering T-shirts by cutting, ripping 
and ironing images on them. 
Although Tejada's clothes are 
not for sale, that doesn't stop her 
from malting shirts and other 
items, such as purses, for her 
friends. 
During winter break, she said 
she made 12 shirts for various 
friends.
 
"She's made tons of things," she 
said. "Anything 
you  get on Christ-
mas and birthdays are handmade
 
and usually has to 
do with an 
inside joke. (When we first met) 
she would make little 
things  like a 
card with a picture collage. It's a 
lot different than getting a Hall-
mark card." 
Tejada  is experimenting and 
taking different art classes includ-
ing a three-dimensional 
concepts 
class where she's "learning to use 
tools in the workshop." 
Her
 first project included hav-
ing to take a 
two-dimensional  
object and turning it into a three-
dimensional one. 
She's also 




Her work included 
a "Barbie 
series: that showed 









Sarah Tejada, a 
sophomore  graphic design 
major, expresses herself
 through a number of out-
lets, including 
sewing. Tejada has sewn
 a number of shirts for 
herself, spending anywhere
 from a few 
hours to a few days on each shirt. 
of Barbie and Ken dolls. 
She said she used
 Barbie dolls 
she got from 
her mother's collec-
tion. 
"I've secretly liked them when it 
wasn't cool to like them," she said. 
"They  had the coolest clothes back 
then.
 They were perfectly tailored, 
and there was more quality." 
She's even taken a photograph 
she's done for her class, 
scanned
 it 
and put it on a shirt. 
In
 her expressive 
drawing class. 
she was assigned to pick an organ 
from a list. 
She chose the kidney because it 




and ink, she drew a 
picture
 of a 
kidney being hit by a boxing
 glove. 
She said the
 idea came to her 
from roughhousing
 with her guy 
friends. She said they taught her 
that the best place to punch any-
one was to hit them in the kidney. 


















job with a 




everyone  wants - 
no financial 
worries.
 So I'm going 
to stick to 
graphics.
 It's the safe 
route for now. I 
guess in the back 
of my mind I 
still have a secret
 
dream to own 


















haslonsky  / Daily Staff 
Brandon 
Boyd,  lead singer 
of Incubus, 
danced  to the music
 at 
the Event Center 
on Sunday night. 
Miss
 a review? 





















Get some advice from the experts! 
On October 1st, two essays will replace
 the 
Analytical  section
 of the GRE. Are you
 pre 
pared to 
take it now? Don't 
panic  - 
Kaplan's  got you covered!
 Attend this FREE 
seminar to find out 
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By Dray Miller 
DARN 
STAFF  WRIT! R 
Assorted people, the smell of 
cheap pot smoke and mainstream 
pop-rock invaded
 the Event Cen-
REVIEW
  
ter on Sunday evening when The 
Civic Tour presented Southern 
California acts Incubus and 
Hoobastank. 
There was an even mix of rock 
fans, of all ages and styles; some 
young and some old, some looking 
like Gap models as well as kids 
who spend countless hours brows-
ing at Hot Topic. 
All were looking to get a full 
helping of popular rock that even 
commercial radio can't provide, 
and the performing acts delivered. 
The Event Center was fully 
packed by the time Hoobastank, 
the only opening 
act, hit the stage, 
thanIcs in large 
part to the eager 




 hardly came off as 
an opening act, 
judging
 by the 
enthusiasm




Since its self -titled,
 major-label 
debut has 
only been in 
record  
stores
 for five months,
 those in 
attendance 
seemed  rather famil-
iar with the band's songs. 
While the crowd swayed
 back 
and forth and an occasional crowd 
surfer was passed forward, singer 
Douglas Robb 
worked  the crowd 
like a stage 
veteran, getting posi-
tive reactions throughout the set. 
Toward the set's end, there was 
a mild eruption for the 
band's 
breakout single, "Crawling in the 
Dark," which, ironically, was its 
worst performance of the evening. 
It's doubtful that 
in
 ten years 
Hoobastank 
will be remembered 
as little more than a typical rock 
band of the post-grunge era, but to 
its credit, it should be recalled for 
thoroughly entertaining its live 
crowds. 
After 30 minutes on stage, 
Hoobastank exited to a large 
applause, and about a half-hour 
later were replaced by the band it 
is often referred to as sounding too 
similar to. 
The crowd erupted as the lights 
in the Event Center were bright-
ened and the new 
stage  layout was 
revealed
  a crescent moon -
shaped ramp surrounding the 





 Pasillas would take 





 bassist Dirk Lance and 
singer Brandon 
Boyd  did their 
work.  
Once again, the lights dimmed 
as the band members took their 
spots, and a huge screen, first fea-
turing a full moon and later on a 
variety of cosmic scenes and 
graphic designs, was revealed as a 
backdrop.  
The 
backdrop,  as well as the 
detailed light display from each 
angle of the stage, enhanced the 
performance incredibly. 
The crowd 
burst  into a frenzy as 
the band went into its first song, 
"Circles," and the energy carried 
right into its second performance, 
latest single 
"Nice  to Know You." 
A small circular mosh pit devel-
oped,
 but it had a hard time keep-
ing momentum 
with the constant 
changing of pace that plagues 
many Incubus songs. 
The backdrop
 turned to a scene 
of asteroids, comets and shooting 
stars when the band jumped into 
its third song 
of
 the night and 
Boyd asked the crowd to 
meet him 
in outer space as Incubus 
knocked 
out another hit radio single "Stel-
lar." 
Aside from the 
playing of possi-
bly its biggest hit to date, "Wish 
You Were 
Here," the energy stayed 
constant for the next several 
songs, until it hit a sudden calami-
ty, when Pasillas 
and Kilmore 
exited the 














down an extended moment. 







had been brought to the front of it. 
where Boyd and Einzinger shared 
a seat and 
performed
 an acoustic 
version of the 
song  "Mexico," from 
the band's latest album, "Morning 
View." 
Lance joined them next for
 an 
acoustic version of the band's 
breakthrough








rest  of the band 
reappeared and ptunped
 out a few 
of its faster, heavier 
tunes, as well 
as 
the  mellow hit "Drive," before 
ending its set. 
A huge ovation followed the 
band as they exited the stage. 
While 
fitting the mold of a typ 
ical current rock band,
 the band is 
complete with an out -of -place 
just enough slow ballads to satisf) 
a spot with a major
 record label 
and having lyrics that at times 
sound like they were written by 
someone who
 was in the middle of 
an acid trip, Incubus 
has  also 
gained a reputation for being both 
ferocious and energetic when live 
on stage. 
For the most part on Sunday 
night, Incubus backed that repu-
tation and left 
the  majority of fans 
more than satisfied. 
Patriotism  
The United States and Israel are united in a 
quest for victory over the forces that seek to undermine our shared democratic values and hopes for the future 
Come hear prominent international speakers explain why what 
happens  to we matters to you It's your freedom- - make it count 
Hear Ehud Ya'ari 
Israeli Journalist, Ma'arlv and 
Jerusa/em  Report 
Thursday, April 18, 2002 
1:00pm  
Doors open at 
12:30pm 
San Jose State 
University 
Student Union
 in the Barrett Ballroom (upper level) 
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